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DESCRIPCIÓN:  
 
Este artículo tiene como objetivo principal contar cual ha sido la afectación y la 
correlación entre la minería y los actores armados en nuestro país; a su vez 
mostrar cuales son las principales víctimas y cuál es el aprovechamiento que 
buscan no solo las grandes empresas multinacionales mineras sino también 
algunos grupos o actores ilegales armados quienes se han beneficiado con la 
explotación minera vulnerando los derechos de gran parte de la población, 
desplazándolos de sus terrenos y posesionándose sobre los mismos sin 
autorización. 
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METODOLOGÍA:  
 
Se desarrollará  en tres capítulos; el primero se divide en dos partes, en la primera 
parte, se   hará un recuento del aspecto histórico  de la minería en el país  con el 
fin de concientizar al lector de cual ha venido siendo la problemática  poco 
conocida de este tema en particular,  en la segunda parte  se identifican los 
lugares que han venido siendo mayormente afectados, para  tener presente cuales 
son las principales zonas mineras de nuestro país y finalmente  situarnos 
específicamente en el departamento del Choco.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CONFLICTO ARMADO, DERECHOS HUMANOS, DIGNIDAD, MINERIA, 
PROPIEDAD, TERRITORIO, VIOLENCIA, VIDA.  
 
 
CONCLUSIONES:  
 
La investigación de la relación causal entre la afectación al DIH y a los Derechos 
Humanos por parte de la minería, en una determinada región como lo es el 
Pacifico colombiano especialmente el Choco, donde la población se ha visto 
afectada en su vida, su dignidad y su integridad personal. Permite concluir que 
varias comunidades indígenas y afrodescendientes han sido víctimas del 
desplazamiento forzado como consecuencia de la minería y el conflicto armado en 
el departamento del Choco. Como lo demuestran las sentencias, y casos que se 
presentaron en el desarrollo del artículo.  
El Estado Colombiano ha tomado medidas al respecto, con la emisión de 
sentencias que suspenden las actividades mineras en la región, sin embargo aun 
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no se han garantizado el retorno y la devolución de los territorios, como lo ordenan 
las autoridades judiciales encargadas de la Restitución de Tierras,  
En este mismo sentido,  organismos Nacionales como el CODHES y la URV  e 
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han 
realizado seguimientos con el fin de que se vea la garantía de protección a las 
poblaciones más vulnerables,  que la Corte Constitucional Colombiana ha 
denominado de especial protección como lo son las comunidades 
afrodescendientes y las comunidades o resguardos indígenas, que se encuentran 
en el Departamento del Choco. 
 A pesar de estas acciones,  aún queda un vacío frente a  los territorios que aún 
no se han restituido, y fueron arrebatados a sus pobladores. Aunque se haga un 
seguimiento debe existir una cierta obligatoriedad para que las multinacionales y 
los actores armados restituyan estos territorios y se permita así el reintegro de sus 
pobladores a su lugar de origen.  
Ante las crecientes denuncias que podemos observar en los medios de 
comunicación  a nivel nacional sobre la alteración del orden público que se viene 
presentando en el departamento del Choco, es preocupante que el Estado no 
continúe brindando el apoyo necesario a las comunidades que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como quiera que no solo su condición de especial 
protección establecida constitucionalmente, sino por su grado de vulnerabilidad a 
nivel económico, el Choco es una de las regiones con mayores crisis económicas 
en el país, sus habitantes han sentido el abandono y la falta de atención por parte 
del Gobierno Nacional, por lo que además del continuo seguimiento que se hace 
en relación con derechos vulnerados como el desplazamiento forzado, también es 
imprescindible que se ejerzan controles y medidas sobre los factores económicos 
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que afectan a la población. La investigación de la relación causal entre la 
afectación al DIH y a los Derechos Humanos por parte de la minería, en una 
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el conflicto armado en el departamento del Choco. Como lo demuestran las 
sentencias, y casos que se presentaron en el desarrollo del artículo.  
El Estado Colombiano ha tomado medidas al respecto, con la emisión de 
sentencias que suspenden las actividades mineras en la región, sin embargo aun 
no se han garantizado el retorno y la devolución de los territorios, como lo ordenan 
las autoridades judiciales encargadas de la Restitución de Tierras,  
En este mismo sentido,  organismos Nacionales como el CODHES y la URV  e 
internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han 
realizado seguimientos con el fin de que se vea la garantía de protección a las 
poblaciones más vulnerables,  que la Corte Constitucional Colombiana ha 
denominado de especial protección como lo son las comunidades 
afrodescendientes y las comunidades o resguardos indígenas, que se encuentran 
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pobladores a su lugar de origen.  
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Ante las crecientes denuncias que podemos observar en los medios de 
comunicación  a nivel nacional sobre la alteración del orden público que se viene 
presentando en el departamento del Choco, es preocupante que el Estado no 
continúe brindando el apoyo necesario a las comunidades que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, como quiera que no solo su condición de especial 
protección establecida constitucionalmente, sino por su grado de vulnerabilidad a 
nivel económico, el Choco es una de las regiones con mayores crisis económicas 
en el país, sus habitantes han sentido el abandono y la falta de atención por parte 
del Gobierno Nacional, por lo que además del continuo seguimiento que se hace 
en relación con derechos vulnerados como el desplazamiento forzado, también es 
imprescindible que se ejerzan controles y medidas sobre los factores económicos 
que afectan a la población. 
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